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资产为 17 058.6 万元，负债总额为 8 316.7 万元，资产负债率
为 48.8%，床位利用率是 20%;全市 1 万元以上设备总值仅为
1 868.6 万元; 乡镇卫生院在职职工中具有本科学历的仅 34






































宿迁市人民医院 2004 年收入 9 000 多万元，而 2005 年上半
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